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Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana unsur pembangun dan  Ekokritik 
Novel Dunia  Anna karya Jostein Gaarder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-
bentuk kearifan Ekologis serta Unsur Pembangun yang terdapat pada Novel Dunia  Anna karya 
Jostein Gaarder. maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis 
kualitatif deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Novel Dunia  Anna karya Jostein Gaarder. 
Data penelitian ini adalah bentuk ekokritik yaitu kearifan lingkungan, bentuk ragam keindahan 
lingkungan alam pada Novel Dunia  Anna karya Jostein Gaarder. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan ini menggunakan teknik Dokumentasi dan data di kumpulkan dalam bentuk 
foto, dokumen dan catatan-catatan saat penelitian dilakukan. Terkait keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik analisis yang digunakan dalam 
menganalisis data yaitu Membaca, Mencari dan Mendata serta Mengumpulkan dan 
Menganalisis.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Fenomena lingkungan pada Novel Dunia  Anna 
karya Jostein Gaarder mencakup konflik masyarakat berupa terjadinya pencemaran udara, 
penyebab dan dampaknya bagi masyarakat, penebangan pohon di hutan secara liar sehingga 
mengakibatkan banjir serta mengganggu habitat hewan liar maupun hewan yang terancam 
punah sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan dengan cara bersama-sama 
mengambil tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bumi. Bentuk-bentuk kearifan ekologis 
yang terdapat dalam Novel Dunia  Anna karya Jostein Gaarder dapat dikatakan bahwa tokoh-
tokoh dalam Novel Dunia  Anna karya Jostein Gaarder menunjukkan sikap arif dan bijaksana 
terhadap alam. Sikap tersebut antara lain sikap hormat terhadap alam, sikap tanggung jawab 
terhadap alam, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak merugikan 
alam, serta prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. 
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The main problem in this research is how to element builder and Ecocriticize the Novel 
Dunia Anna by Jostein Gaarder. This study aims to determine the forms of Ecological wisdom and 
the Constructing Elements contained in the Novel Dunia Anna by Jostein Gaarder. then this type of 
research is qualitative research. Qualitative research is research whose data is qualitative data so that 
the analysis is also descriptive qualitative analysis. The research design used is descriptive analysis. 
The data source used in this study is the Novel Dunia Anna by Jostein Gaarder. The data of this research 
is a form of eco-criticism, namely environmental wisdom, the variety of forms of beauty of the natural 
environment in the novel Dunia Anna by Jostein Gaarder. The data collection technique used is 
documentation technique and data is collected in the form of photos, documents and notes when the 
research is carried out. Regarding the validity of the data in this study using the theory of triangulation 
techniques. The analytical techniques used in analyzing the data are Reading, Searching and Recording 
and Collecting and Analyzing. 
The results showed that environmental phenomena in Jostein Gaarder's Dunia Anna novel 
include community conflicts in the form of air pollution, its causes and impacts on the community, 
illegal logging of trees in the forest resulting in flooding and disturbing the habitat of wild animals and 
endangered animals, so efforts need to be made. environmental preservation by jointly taking on the 
duties and responsibilities to protect the earth. The forms of ecological wisdom found in Jostein 
Gaarder's Dunia Anna Novel can be said that the characters in Jostein Gaarder's Dunia Anna show a 
wise and wise attitude towards nature. These attitudes include respect for nature, an attitude of 
responsibility towards nature, the principle of compassion and concern for nature, the principle of not 
harming nature, and the principle of living simply and in harmony with nature. 
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